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年 報 、 小 冊
子、學生會刊
物等，近40多
年歷史足跡重
現眼前。嶺南大學檔案室今日起至本月31日開放公眾參
觀。
陳玉樹陳斌等出席主禮
檔案室位於嶺大鄺森活圖書館2樓，嶺大校長陳玉樹、
嶺南教育機構主席陳斌、副主席羅世傑、嶺大香港同學會
主席李以力及嶺大檔案計劃總監劉智鵬到場擔任開幕典禮
主禮嘉賓。
陳斌表示，嶺大前身是一所書院，其後向當時教育署註
冊為專上學院，之後獲政府納入「大學教育資助委員會」
體系，成為頒授學位的大專院校，直至1999年正名為嶺南
大學。
陳玉樹指，檔案室之所以能順利蒐集資料，全靠校友參
與訪問和幫忙。他希望師生和校友參觀檔案室時，能回味
校園上課點滴。嶺大又計劃出版一本關於校史的書，預計
2017年面世。
■嶺南大
學檔案室
開幕典禮
主 禮 嘉
賓 ， 左
起：李以
力、羅世
傑 、 陳
斌、陳玉
樹及劉智
鵬。
嶺大供圖
■圓玄二中「開學家長日」，家長參加專題講
座。 學校供圖
■教聯會發起「反殺校」中學教師聯署。圖
為中學上課情況。 資料圖片
■吳克儉宣
布放寬中學
開班基本要
求，由「3班
51人」下調
至「2班26
人」。
黃偉邦 攝
■何漢權稱，政府今次放寬措施有
助減少殺校情況，對此十分支持。
資料圖片
■張民炳指，政府已盡力回應不同
教育團體訴求，今次修訂實屬德
政。 資料圖片
